
























































































In the thesis, we present a method of the synthesis of a dipole antenna array with 
prescribed spectral and spatial filtering capabilities. Thanks to the spatial filtering 
capabilities, the main lobe direction and the value of gain vary negligibly over the 
operating band. Thanks to the spectral filtering capabilities, the value of gain is maximal 
in the operating band and minimal out of the operating band. In order to synthesize 
a dipole array with prescribed filtering capabilities, amplitudes, phases and dimensions 
of antenna elements are optimized. The initial optimization is speeded up by 
considering an idealized antenna array when evaluating objective functions. Since the 
optimization comprises requirements on the main lobe direction, the value of gain and 
impedance matching, a multi-objective optimization is used. The optimized antenna 
array is analyzed by a full-wave simulator to verify results of the synthesis. Finally, the 
synthesized dipole array is manufactured and its performance is experimentally verified. 
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V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou 
schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního 
laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen zanedbatelně. Díky 
spektrální filtraci je hodnota zisku v pracovním pásmu nejvyšší a mimo toto pásmo 
nejnižší. Abychom syntetizovali anténní řadu s předepsanými filtračními vlastnostmi, 
optimalizujeme amplitudy, fáze a rozměry prvků dipólové anténní řady. Abychom 
počáteční optimalizaci co nejvíce urychlili, předpokládáme při výpočtu hodnot 
kriteriálních funkcí idealizovanou anténní řadu. Jelikož optimalizace zahrnuje 
požadavky na směr hlavního laloku, zisk i impedanční přizpůsobení, využíváme 
k syntéze multi-kriteriální optimalizaci. Optimalizovaná anténní řada byla následně 
analyzována ve vlnovém simulátoru, aby byl ověřen výsledek syntézy. Syntetizovaná 
anténní řada byla vyrobena a experimentálně byly ověřeny její vlastnosti. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Dipólová anténní řada, syntéza anténní řady, multikriteriální optimalizace, filtrující 
anténa, tvarování zisku.  
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Nowadays, the demands on communication technologies are increasing. The lack of 
frequency spectrum enforces us to move wireless technologies at higher frequencies. 
Therefore, the millimeter-wave frequency band plays an important role in modern 
communication systems. At higher frequencies, the wireless communication faces lower 
interferences, higher data rates, smaller sizes of antennas, etc.  
At present, increasing demands are related to front ends. More and more attention 
is paid to multifunction devices (integrated modules for filtering and radiation 
performance, especially). These multifunction modules comprising filtering and 
radiation performance are called filtering antennas (filtennas). 
In a communication system with a highly sensitive receiver, a band-pass filter has 
to be necessarily put in between the antenna and the first stage of the receiver since the 
band-pass filter can separate the required signal at the operating frequency from out-
band signals. In order to make the design compact, an antenna and a band-pass filter can 
be integrated into a single module carrying out both the spatial pre-filtering and the 
spectral one. Hence, we require a properly designed filtering antenna again. 
Demands on filtering antennas are not limited to spatial and spectral filtering only. 
Antennas are also required to exhibit a prescribed side-lobe level, impedance matching 
and polarization properties. 
In the dissertation thesis, we present an overview of existing concepts of filtering 
antennas. Since a multi-objective synthesis of filtering dipole arrays has not been 
properly described in the open literature yet, we have deeply investigated potential 
multi-objective approaches to the synthesis of such arrays. In order to speed up the 
design, the synthesis is performed using idealized arrays for evaluating objective 
functions. In the following step, the design is refined in a full-wave solver. Finally, the 
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3 DISSERTATION OBJECTIVES 
The previous chapter showed us that most of existing concepts of filtering antennas are 
based on the integration of filters into the antenna structure. Naturally, the integration of 
filters increases dimensions of the antenna and makes the design and the fabrication of 
the antenna more complicated. Radiation of filters and the associated deformation of the 
radiation pattern of the antenna array are drawbacks of this concept. 
The dissertation thesis is therefore focused on shaping the gain of the antenna by 
a pure synthesis of the antenna array (the excitation power is reflected back to the 
source by the detuned input impedance of the antenna rather than by a frequency filter). 
The antenna array has to provide both the spatial filtering and the spectral 
filtering. The spatial filtering ensures us that the main lobe direction and the level of the 
realized gain exhibits negligible variations over the operating band. The spectral 
filtering ensures us that the value of the realized gain is maximal and constant over the 
operating band, and is minimal in the out-band of the antenna array. 
Moreover, the synthesis is requested to consider additional objectives like 
impedance matching, side lobe level, main lobe direction, etc.  
The main objectives of the dissertation thesis can be formulated as follow: 
 Let us develop an approach to the synthesis of a dipole antenna array with the 
prescribed spectral filtering and spatial filtering. Moreover, the synthesis has to 
consider additional objectives like impedance matching, side lobe level, main lobe 
direction, etc.  
In order to meet the main objective, partial goals have to be met: 
 Let us optimize amplitudes, phases and distances of individual elements of an 
antenna array by considering an idealized antenna. The idealized array enables 
us to achieve required gain, impedance matching, side lobe level and main lobe 
direction in fast and efficient way. 
 Let us refine the initial design based on an idealized array by a full-wave 
simulator. 
 Let us experimentally verify the refined design of the selected dipole antenna 
array. 
Since the objectives like the main lobe direction, the level of the realized gain, the 
side lobe level and the impedance matching are conflicting, a multi-objective 
optimization has to be used. Exploitation of multi-objective techniques for the described 
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where Ii is the amplitude of current, d is the distance between dipoles and x is the 
distance of the dipole from the reference point. 
So, the final radiation function of the antenna array is [39] 
 |ܨሺߖሻ| ൌ ܨ݀ ∙ ܨݎ ∙ ܨ݃. (4.4) 
In the next step, we have to create a script radiat.m returning the integrand for 
evaluating the radiation resistance. Since the radiation of the antenna array is not 
rotationally symmetric, we have to fully integrate [39] 




଴ , (4.5) 
where φ is the angle between the position vector and perpendicular axis to the axis 
dipole in which we calculate electric field intensity. 
Finally, the gain can be calculated using [39] 
 ܦሺఝ,ణሻ ൌ 120หܨሺఝ,ణሻหଶ/ܴ∑௠. (4.6) 
Then, we can find the maximal value of gain in the normal direction to dipole axis 
related to the dipole array. Once the frequency response of gain is known, we are able to 
evaluate the objective function, i.e. the squared difference in between the required 
frequency response of gain and the computed one. 
Synthesis of the dipole array is performed by the global optimization routine 
called particle swarm optimization (PSO). In PSO, we used 40 agents for searching the 
best solution. The maximal number of iterations was set to 39, so 1 560 solver 
evaluations was required. The range of input parameters for the optimization is listed in 
Table 4.1, where Amp and Ph mean the amplitude and the phase of the excitation 
current, l is the length of dipoles and d is the distance between them. 
Table 4.1.  List of the range of input parameters of the idealized antenna array. 
Parameter Value range 
Amp 0 : 1 
l/λ 0.00256 : 0.003
Ph 0 : 360 
d/λ  0 : 0.01 
Fig. 4.2 shows the results of the synthesis of the dipole array. We requested the 
optimizer to suppress the out-band gain for more than 10 dB with respect to the in-band 
gain in the main lobe direction in the H plane of dipoles. Values of optimal parameters 
of the idealized dipole array are given in table 4.2. 
The radiation pattern in the H-plane shows us that the deflection of the main lobe 
is smaller than 6.5°. The beam scan in the pass-band of the antenna is smaller than 1°. 
Table 4.2. Optimal parameters of the idealized antenna array [36]. 
 
Antenna element 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Norm. amplitude A 0.32 0.50 1.00 0.18 0.36 0.16 0.16 0.80 0.41 0.001
Phase φ [deg] 201 135 179 18.3 204 176 187 330 149 117 
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about 4 dBi. In the following, we will therefore synthesize the antenna array with the 
ground plane in the distance λ/4 from dipoles only. 
The results presented in this chapter were obtained after the first run of the multi-
objective optimization with specific settings of parameters. In the following, the 
synthesis is refined to reach better selective performance of the antenna array. 
4.3 Summary 
In this chapter, we demonstrated functionality of a single-objective optimizer 
forming the frequency response of gain for a dipole array in the H plane of dipoles. The 
single-objective optimizer exploited a simplified analytical model of the dipole array 
with the neglected coupling among elements. 
The neglected coupling was shown to distort radiation characteristics of the array. 
Outputs of 4NEC simulations eliminate this distortion, and moreover, CPU-time 
demands of 4NEC computations are more efficient thanks to a sophisticated 
implementation of the 4NEC integral solver. For this reason, the 4NEC full-wave 
numerical model of an array was selected for the evaluation of objective functions. 
The single-objective formulation of the optimization problem was extended to 
multiple objectives comprising the frequency response of impedance matching, gain and 
main lobe direction. Using the MOSOMA global stochastic algorithm, the Pareto front 
of optimal solutions was determined. 
In the final step, the antenna array was completed by the reflector to limit the 
radiation into a single half-space and increase the gain of the array. 
 32
5 SERIAL FEED VERSUS PARALLEL FEED 
OF THE ANTENNA ARRAY 
In this chapter, we will study two different methods of feeding the dipole array: 
1. Parallel feed. An antenna array consists of dipoles completed by the ground plane. 
Each dipole is fed separately (an amplitude and a phase of the excitation current 
of each dipole is set independently). 
2. Serial feed. An antenna array consists of dipoles above the ground plane, which 
are connected by simplified transmission lines. 
Both the described structures are simulated in the full-wave moment solver 4NEC. 
We start the synthesis with an array consisting of 8 dipoles. Then, we increase the 
number of dipoles to 16 elements and 32 elements. We expect that the rate of the gain 
selectivity is determined by the number of radiated elements in the array. 
The frequency range of optimization stays the same as listed in chapter 4.2. The 
operating band (pass-band) is considered in the range from 2.94 GHz to 3.06 GHz. 
Goals of the optimization routine for both approaches are summarized in Table 5.1. 
Thresholds are marked pass in the pass-band and stop in the stop-band. Further, we 
demand the main lobe direction deflection ±5° from the reference angle over the whole 
operating band. 





Parameter Operator Value 
G_pass > 13 dB 16 dB 
G_stop < 5 dB 8 dB 
S11_pass < -12 dB - 
S11_stop > -5 dB - 
SLL_pass > 8 dB 8 dB 
SLL_stop < 2 dB 2 dB 
Ang_ref = ±5° ±5° 
5.1 Synthesis of antenna array with parallel feeding 
In the case of the dipole array with parallel feeding, we do not include the 
transmission line into the 4NEC simulation. The feeding network of an antenna array 
will be designed separately. So we can optimize only a required frequency response of 
the gain and the side lobe level. In order to achieve required properties of the antenna 
array, we change amplitudes and phases of excitation currents and lengths of radiating 
elements. The distance between each element is uniform and is set at λ/4. The distance 
of the dipole array above the ground plane is uniform and is assumed to be λ/4 (see 
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Fig. 5.9 shows the frequency response of the side lobe level of the dipole array. 
Here, worse parameters of the antenna array after first optimization run are apparent. 
After further optimization runs, we obtain increasing side lobe levels with the increasing 
number of dipoles. 
Parameters of the antenna array after first optimization are depicted in Figures 5.7 
to 5.9 on the left (marked by a). These results were produced by the first run of the 
optimization routine with 10 000 iteration steps. Parameters of the antenna array after 
the full optimization are depicted in Figures 5.7 to 5.9 on the right (marked by b); the 
number of optimization runs of the full optimization is given in Table 5.3. 
The optimal input parameters of the dipole antenna array with the transmission 
line included into the simulations are listed in table 4.5. Here, values of the excitation 
current (Amplitude, Phase), lengths of dipoles (ln) and dimensions between dipoles (dn) 
of the dipole antenna array are given. The distance of the dipole antenna array from the 
ground plane is constant. 




1 1 1 4 9 8 
Number of 
dipoles n 8 16 32 8 16 32 
Amplitude [A] 1.60 1.15 1.30 1.54 1.17 1.63 
Phase [°] 120.31 64.85 165.25 121.12 129.54 135.13 
l1/λ 0.32 0.71 0.11 0.25 0.42 0.37 
l2/λ 0.46 0.51 0.43 0.41 0.45 0.48 
… 
ln/λ 0.23 0.24 0.38 0.31 0.52 0.27 
d1/λ 0.20 0.40 0.32 0.50 0.63 0.75 
d2/λ 0.37 0.31 0.33 0.55 0.92 0.32 
… 
dn-1/λ 0.30 0.14 0.23 0.30 0.65 0.34 
5.3 Comparison of synthesis results 
The preliminary results of the synthesis of the dipole array were published in [44]. 
Antenna arrays were subjected to additional optimization runs then. The number of 
these runs is listed in Table 5.4 both for the parallel feeding and the serial feeding of 
antenna arrays. As discussed in Chapter 4.2, results of the array synthesis contain 20 
best results from 10 000 possible ones. So, the number given in Table 5.4 indicates the 
subjectively selected best solution out of 20 ones. If goals of the multi-objective 
optimization are not satisfied, then, in the next optimization run, input parameters of the 
optimization routine are changed and their ranges are modified according to the 
previous best solution. Finally, the last number in each row of Table 5.4 indicates such 
a solution results of the optimization are not improving after. 
In Table 5.5, we compare results of the synthesis of the antenna array with serial 
feeding and parallel feeding provided by the multi-objective optimization implemented 
in MATLAB and importing 4NEC results to evaluate objective functions. In Table 5.5, 
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the values of the maximal gain are given for antenna arrays with parallel feeding and the 
values of the maximal realized gain for antenna arrays with serial feeding. For most 
configurations of dipole arrays, the gain evidently increases with the increasing number 
of optimization runs. An improvement of the impedance matching in relation to the 
number of optimization runs is also clear. 
In Table 5.5, minimal values of the impedance matching (S11) are listed. The 
main lobe direction (MLD) is given in a certain range in which MLD changes over the 
entire pass-band. Some improvements of a maximal value of the side lobe level (SLL) 
in most configurations of the dipole array are evident. 






The number of optimization runs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
parallel 
8 14 9 6       
16 2 12 15       
30 1 2 17 5      
serial 
8 12 11 14 3      
16 4 6 7 6 2 6 20 12 9 
32 9 11 11 9 5 1 14 8  
Table 5.5. Comparison of synthesis results for antenna arrays with serial feeding and parallel feeding. 
The number of 
optimization runs 1 n 


















8 12.3 - - - -35:-25 18.0 12.3 - - - 0:10 > 15 
16 14.8 - - - 50 8.0 16.3 - - - -50 10.5 
30 17.4 - - - 30 9.0 17.4 - - - 0 10.0 
serial 
8 10.1 -33.0 -35:-25 11.5 12.4 -45.0 0 6.1 
16 12.3 -28.0 30 2.5 15.0 -50.0 -60:-50 4.8 
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Figure 6.10 shows the frequency response of the reflection coefficient of the 
dipole arrays. Deterioration of the reflection coefficient after transforming the wire 
structure (MATLAB) to the planar structure (CST) is clear in all array configurations. 
But the bandwidth was increased for arrays consisting of 8 and 32 dipoles only. After 
the additional optimization of the planar dipole array (CST opt.), we got better results 
compared to MATLAB optimizations. 
Figure 6.11 shows the frequency response of the realized gain. Optimizing the 
planar dipole array in CST, we got better realized gain for the array of 8 dipoles 
(compared to the wire array optimized in MATLAB). For remaining array 
configurations, better values of the realized gain were not achieved. 
Frequency response of the main lobe direction of the dipole array is depicted in 
Figure 6.12. In case of 8 dipoles, there is a slight deflection of the main lobe direction in 
the operating band after transforming the wired structure to the planar structure. More 
significant deflections occur in the array consisting of 16 dipoles. The most stable main 
lobe direction over the operating band was achieved with 32 dipoles. 
Frequency responses of the side lobe level of the dipole arrays are shown in 
Figure 6.13. Here, the best match between MATLAB results and CST ones was 
achieved for the array consisting of 8 dipoles. The side lobe level was decreased for 
about 2 dB for other array configurations. 
In Table 6.4, we compare simulation results of dipole arrays with serial feeding 
performed in 4NEC and CST. After converting the antenna structure to the planar one, 
properties of dipole arrays were deteriorated. The deterioration was intended to be 
compensated by the additional optimization by PSO implemented in CST. 
In Table 6.4, minimal values of the reflection coefficient are listed. On the other 
hand, realized gain and side lobe level are given in their maximal values. The main lobe 
direction is defined by the range over the operation band. The results show that the best 
parameters provide the planar array consisting of 8 dipoles. 
Table 6.4. Comparison of synthesis results of the dipole array with serial feeding. 
Solver The number of dipoles 8 16 32 
4NEC 
S11 [dB] -45.0 -50.0 -34.0 
Gain [dB] 12.4 15.0 14.9 
SLL [dB] 6.1 4.8 6.0 
MLD [°] 0 -60 : -50 5 
CST 
S11 [dB] -14.0 -26.0 -15.5 
Gain [dB] 9.3 11.9 13.0 
SLL [dB] 2.8 4.7 2.2 
MLD [°] -30 : -20 -7 : 10 -5 : 0 
CST / PSO 
S11 [dB] -27.0 -34.0 -49.0 
Gain [dB] 12.8 12.8 12.3 
SLL [dB] 6.3 3.5 4.4 
MLD [°] 27 : 18 10 : 35 6 
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6.3 Summary 
In this chapter, we verify parameters of the synthesized dipole arrays. In the 
chapter 5, arrays were analyzed by the frequency-domain integral solver of 4NEC when 
evaluating objective functions. In the chapter 6, 4NEC results were verified by 
computations in the time-domain differential solver of CST Microwave Studio. 
In the chapter 6, dipole arrays with the parallel feeding were simulated in their 
original wire form. Results of CST simulations deviated from 4NEC simulations for less 
than 2 dB in all the parameters. Frequency responses of investigated quantities were of 
a similar shape. 
Arrays of wire dipoles with the serial feeding were redesigned to the arrays of 
planar dipoles on a microwave substrate CuClad 217 (εr = 2.17, h = 0.508 mm, and 
tan δ = 0.0009). Arrays were completed by baluns and impedance transformers to match 
the input of the array to a 50  coaxial SMA connector. Redesigned planar arrays were 
optimized by PSO implemented in CST Microwave Studio. 
Results of CST simulations of planar arrays were compared with results of 4NEC 
simulations of wire arrays. Parameters of the optimized planar arrays corresponded well 
with parameters of the wire arrays. 
This chapter shows that antennas resulting from a very efficient multi-objective 
synthesis of an array of wire dipoles can be simply redesigned to an array of planar 
dipoles. A simple single-objective tuning of the planar design can ensure us that 
parameters of original antennas can be preserved. 
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7 EXPERIMENTAL VERIFICATIONS 
In this chapter, we describe experiments arranged to verify the results obtained by 
simulations of the synthesized dipole array. Manufacturing of the wire dipole array with 
the feeding network at 3 GHz is rather complicated. Complications are dominantly 
caused by higher demands on the manufacturing precision. For this reason, we decided 
to convert the wire version of the synthesized dipole array to a planar one. For 
experimental verifications, the planar array was manufactured. Considering simulation 
results described in the previous chapter, we decided the planar array of 8 dipoles with 
serial feeding to be manufactured and measured. 
7.1 Effect of the ground plane to the array performance 
In simulations, an infinite ground plane was always included. When 
manufacturing the dipole array, the ground plane is of finite dimensions. For this 
reason, we created three models of the dipole array. First, the dipole array was 
simulated without the ground plane. Second, the infinite ground plane in the distance 
λ/4 from the array was considered. And third, we simulated the dipole array with the 
ground plane of finite dimensions 160 mm × 260 mm. 
When removing the ground plane, the reflection coefficient and the main lobe 
direction changes just slightly in the operating band (see Fig. 7.1). But in case of the 
realized gain and the side lobe level, the value of parameters decreases for about 3 dB in 
the operating band (see Fig. 7.1). 
Parameters of the planar array of 8 dipoles are summarized in Table 7.1 for 
different types of the ground plane. Here, the maximal values of the realized gain and 
the side lobe level are presented and minimal values of the reflection coefficient in the 
operating band are given. The main lobe direction is listed in the range over the entire 
pass-band. 
Table 7.1. Comparison of planar arrays of 8 dipoles with serial feeding; 
influence of ground planes to parameters. 
Ground plane Number of dipoles 8 
no 
S11 [dB] -23.5 
Gain [dB] 8.4 
SLL [dB] 4.2 
MLD [°] 20 : 28 
yes 
S11 [dB] -26.5 
Gain [dB] 13.1 
SLL [dB] 7.0 
MLD [°] 20 : 28 
infinite 
S11 [dB] -27.0 
Gain [dB] 12.8 
SLL [dB] 6.3 
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In this chapter, we described a manufactured planar array of 8 dipoles with the 
serial feeding. The dipole array was fabricated from the substrate CuClad 217 (εr = 2.17, 
h = 0.508 mm, tan δ = 0.0009) and was completed by an SMA connector. In the 
distance λ/4 from the substrate, the ground plane from the tinplate 160 mm × 260 mm 
was placed. As standoffs, we used polystyrene bricks. 
In the frequency range from 2.8 GHz to 3.2 GHz, we measured frequency 
responses of reflection coefficient, sidelobe level, realized gain and main lobe direction. 
The measured responses were compared with CST simulations of the optimized planar 
array. 
Both measured and simulated frequency responses exhibited a good agreement. 
Nevertheless: 
 Measured frequency responses were shifted to lower frequencies compared to 
simulated ones. This shift was caused by parasitics which were not considered in 
the numerical model. 
 Measured frequency responses showed the difference up to 2 dB for all the 
investigated quantities. Reasons of this difference are still under investigation. 
We can conclude that experiments approved the functionality of the developed method 




The dissertation thesis was focused on synthesizing the frequency response of gain of an 
antenna array. Attention was turned to the synthesis of a conventional dipole array with 
the different number of radiating elements. The developed synthesis procedure was 
based on reflecting the excitation power by the detuned input impedance of the antenna 
rather than by implementing a frequency filter at the antenna input. 
First, we demonstrated functionality of a single-objective optimizer in order to 
shape the frequency response of gain of the dipole array. We synthesized an idealized 
dipole array with the neglected coupling between elements. The synthesis included 
evaluation of the radiation pattern in MATLAB. CPU-time demands of the procedure 
were high, and the direct optimization of idealized models did not provide satisfactorily 
accurate results. 
In order to enrich objectives by the frequency response of the reflection 
coefficient, the side lobe level and the main lobe direction, we had to convert the single-
objective optimization to a multi-objective one. For the multi-objective synthesis, we 
used a global stochastic algorithm called MOSOMA. Objective functions were 
evaluated using numerical models of dipole arrays developed in 4NEC (an integral 
frequency-domain simulator). The 4NEC models excel in low CPU-time demands due 
to the implemented integral solver. 
Finally, we compared properties of dipole arrays with a different structure of the 
feeding network. We considered: 
 A parallel feeding; each dipole was fed separately. 
 A serial feeding; neighboring dipoles were connected by a simplified transmission 
line. 
All configurations of dipole arrays were completed by the ground plane to limit the 
radiation to a single half-space and increase the gain. We applied several runs of the 
multi-objective optimization to dipole arrays to achieve the requested filtering 
performance. We obtained better results in case of dipole arrays with parallel feeding. In 
case of the parallel feeding, the feeding network was not included in the simulation. 
The obtained results showed us that the selective behavior of the dipole array with 
filtering performance strongly depends on the number of radiating elements. 
In order to verify obtained results, the synthesized dipole arrays were modeled in 
CST (a differential time-domain simulator). For the dipole array with parallel feeding, 
a relatively good agreement was achieved. For the dipole array with serial feeding, the 
wire structure was transformed to the planar one, and the array was completed by 
a balun. This redesign resulted in degrading the performance of the dipole array. In 
order to improve the performance, we optimized planar arrays by the particle swarm 
optimization implemented in CST. Then, we obtained better results compared to dipole 
arrays. 
We selected a planar array of 8 dipoles with serial feeding to be fabricated and 
measured. The dipole array was completed by a reflector with finite dimensions. The 
reflector slightly improved performance of the dipole array. 
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Comparison of the simulated and measured planar array showed a slight shift of 
characteristics to lower frequencies. The shift could be caused by parasitics which were 
not considered in the numerical model. Nevertheless, we achieved a good agreement 
between simulated and measured results. 
 
The research described in the thesis was limited to the synthesis of gain in the H 
plane of an array consisting of 1 × n dipoles. When extending the research to the 
synthesis of antenna arrays consisting of n × n radiating elements, the frequency 
response of gain can be synthesized both in the H plane and the E plane. 
The design and the optimization of a slot antenna array as a complementary 
structure to the dipole array can be considered as a potential extension of the described 
research. The slot antenna array might be fed by a substrate integrated waveguide (SIW) 
to suppress a parasitic radiation of the feeding network. That way, parameters of the slot 
array can be improved. The described structure can be used to verify the methodology 
of the synthesis of antenna arrays with the prescribed frequency response of gain. 
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